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EXPERIENCE IN COMMERCIAL MASS ONLINE COURSES
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На сегодняшний день в Украине все острее стоит вопрос
оплаты труда в сфере образования и науки. Отечественные уче-
ные-экономисты и преподаватели экономических дисциплин,
имея высокий уровень квалификации, большой практический
опыт реализации бизнес-проектов в качестве консультантов и
понимание реалий современного бизнеса, тем не менее часто вы-
нуждены довольствоваться достаточно низкой зароботной платой
преподавателя университета. Кроме этого, с конца 2014 года вви-
ду глубокого экономического кризиса, и эта скромная оплата по-
стоянно находится под риском сокращения.
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Несмотря на то, что многие преподаватели успешно работают
бизнес-консультантами, либо ведут предпринимательскую деяте-
льность, существует возможность дополнительной монетизации
непосредственно знаний и навыков преподавателей и ученых в
сфере бизнеса и экономики, которая сейчас, почему-то, упускает-
ся из виду. Кроме того, при грамотном построении процесса, эта
самая возможность может быть использована для пополнению
бюджетов и самих учебных заведений, либо их структурных по-
дразделейний (кафедр, факультетов и т.п.). Эта возможность сос-
тоит в разработке и размещении на западных образовательных
платформах платных массовых он-лайн курсов.
На сегодняшний день многие осведомлены о платформах мас-
совых он-лайн курсов, и даже пользовались услугами этих плат-
форм. Но, ввиду того, что в Украине в большей мере распростра-
нены платформы, предлагающие в основном бесплатные он-лайн
курсы (такие как Coursera, edX и другие), тот факт, что массовые
он-лайн курсы могут иметь платный доступ и приносить доход
его автору, не имеет широкого распространения.
Говоря о моем собственном опыте разработки платного мас-
сового он-лайн курса, хочется в первую очередь обратить внима-
ние на платформу, которая сегодня является лидером на амери-
канском и европейском рынке платных массовых он-лайн курсов
— Udemy (www.udemy.com). Оличительными особенностями
Udemy является огромное количество (более 21 тыс.) небольших
курсов (или лучше сказать — он-лайн тренингов), ориентирован-
ных на развитие у студентов практических навыков. Средняя
блина курса на Udemy составляет 2—3 часа, против 6—12 недель
на других платформах. Но, повторюсь, основным и разительным
отличием этой платформы является то, что абсолютное большин-
ство курсов представляют собой тренинги, направленные на обу-
чение студента какому-либо одному конкретному навыку или
умению.
Разработанный и опубликованный мной на данный момент на
Udemy курс имеет скорее IT-направленность (что связано лишь с
моими личными интересами и навыками), но в некоторой мере
имеет обношение и к бинесу. Курс имеет название «Linux Server
Setup Essentials for Business and Personal Use» и доступен по URL
http://goo.gl/gMgWRE . Номинальная стоимость курса составля-
ет $49, но абосолютное большинство студентов приобретает кур-
сы на Udemy со скидками от 50 % до 90 %. Но количество новых
студентов каждый месяц позволяет, разработав один качествен-
ный курс, генерировать прибыль, сравнимую с месячной ставкой
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преподавателя государственного университета (примерно $150—
$200/мес.).
Опыт разработки данного курса позволил мне сделать выво-
ды, которые могут быть полезны тем, кто решится пойти тернис-
той, но плодуктивной стезей разработки он-лайн курса для
Udemy:
1. Курс и все его материалы должен быть разработан на анг-
лийском языке.
2. На разработку первого курса (в зависимости от технических
навыков) уйдет от 1 до 3 месяцев.
3. На разработку первого курса точно уйдет как минимум на
50 % больше времени, чем Вы планируете изначально.
4. Для разработки курса понадобятся минимадбнуе навыки
работы со звуком и видео.
5. Понадобится минимальный набор оборудования: компью-
тер, качественная вэб-камера, качественный микрофон.
6. Учитывая, что на данный момент по внутренней аналитике,
открытой тренерам Udemy, на платформе имеется большой не-
удовлетворенный спрос на курсы бизнес- и экономической на-
правленности и то, что в 2015 году рынок платный он-лайн кур-
сов выростит на 70—100 %, я вижу большой потенциал, который
следует использовать и раскрыть в полной мере.
7. Имея готовый и одобренный на Udemy курс, Вы можете с
минимальной адаптацией расширять свою клиентскую базу пу-
тем публикации учебного материала на других платных платфо-
рмах, таких как Skillfeed. Мой адаптированый к Skillfeed курс до-
ступен по URL http://goo.gl/uoXL22
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